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Presentación
Oscar Lucien.
Artículos
El fundamentalismo de la imagen en la
sociedad del espectáculo.
José Ignacio Aguaded, Ramón Ignacio
Correa, Ramón Tirado.
De la comunicación massmediática co-
mercial a la comunicación como esen-
cialidad humana. (antecedentes y
perspectivas de la investigación de la
comunicación en Latinoamérica).
Daniel Antonio Hernández López.
La línea editorial de los periódicos El
Universal y El Nacional. Entre el 07 y
el 15 de abril.
Coroline Bosc-Bierne de Ortega y Leo-
nardo Tablante.
El periodismo y la crisis de abril.
Carlos Correa.
Acuérdate de abril. El 11-A en la me-
moria infantil. Morella Alvarado M.
¿Cuál Mundo? (La información inter-
nacional en la prensa venezolana de
hoy). Maria Fernández Madriz.
Entrevista
El espectador nace a partir de una bue-
na ecología teatral.
En busca del espectador del nueva siglo.
Conversación con Marco de Marinis.
Documentos
Reglamentos de radiodifusión sonora
y televisión abierta.
Comunitarias de servicio publico, sin
fines de lucro.
Normas para la presentación de origi-
nales al anuario Ininco.
Investigaciones de la Comunicación.
Normas de arbitraje.
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Comunicación y Sociedad 39
Publicación Semestral del Departamento de Estudios
de la Comunicación Social
Enero – Junio 2001
Presentación
Tania Rodríguez Salazar
Artículos
El discurso de los objetos.
Museos y comunicación publica de la
ciencia.
Francisco Javier Tirado, Israel Rodrí-
guez iralt y Miquel DoménechG.
El poder de los imaginarios sociales:
Una reflexión filosófico- sociológica
en torno a la legitimación de la domi-
nación en las sociedades posmodernas.
Angel Enrique Carretero Pasín.
Las fuentes de autoridad en el discur-
so cotidiano: Naturaleza, sociedad y
persona.
Tania Rodríguez Salazar.
Integración latinoamericana e indus-
trial culturales, dialéctica de la mun-
dialización: un punto de vista
histórico- estructural.
Enrique E. Sánchez Ruiz.
Itinerario creyente del consumo neoe-
sotérico.
Renée de la Torre y José Manuel Mora.
Ejecuciones de género en escenarios
escolares. Ángela Maria Estrada Mesa.
De los discursos y las practicas: un
ejemplo de la aplicación del modelo de
las representaciones sociales.
Ana Maria Pérez Rubio y Guadalupe S.
Reseñas
Fuenzalida, Valerio (2000) la televi-
sión pública en América Latina. Re-
forma o privatización.
Martín Hopenhayn
Mulhern, Francis (2000) Culture-Me-
tacultere. Juan E. Vanegas Pérez.
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Telos Vol. 5, No. 1 (2003) 131-133
Revista Lex Nova
Fundada el 24 de julio de 1935
Presentación
Asdrúbal José Quintero
Artículo
Homenaje: Apertura del primer pro-
grama de especialización en derecho
de la Niñez y de la adolescencia en el
Zulia. Carmen C. Alcala de Árraga.
Doctrina
Derechos fundamentales y deberes del
niño y del adolescente. Lourdes W.R.
Breves reflexiones en torno a la valori-
zación jurídica del trabajo de los niños
y de los adolescentes. Carmen Zuleta.
Consideraciones acerca del derecho a la
identidad de la persona natural y su ré-
gimen probatorio. Marisela P. de E.
El derecho a la justicia y ala capacidad
procesal de los adolescentes.
Margelis Guevara Velásquez.
Los derechos dirigidos a la individua-
lización en la ley orgánica para la Pro-
tección del niño y del adolescente.
Maria Delgado Carruyo de Ávila.
Garantías fundamentales en el sistema
penal de responsabilidades del adoles-
cente consagradas en la ley orgánica
para la protección del niño y del ado-
lescente. Analee R. de Álvarez.
La retención indebida de los niños y
adolescente en el marco del Convenio
de la haya y la Convención interameri-
cana sobre restitución internacional de
menores. Anabella del Moral.
La obligación alimentaría en la ley or-
gánica de protección del niño y del
adolescente: Análisis Jurisprudencial.
Ydamis Ávila García.
La familia sustituida. Labor transito-
rio o permanente de protección.
María Mónica Delgado.
La protección del medio familiar como
garantía constitucional a favor del niño,
niña y adolescente. Juana J. González.
La dimensión socio-educativa de la ex-
clusión escolar y su incidencia en el
auge delictivo de niños y adolescentes.
Carmen B. de Polanco.
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